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Un problema de niños 
La comisión que organiza las emisiones infantiles de Ra-
dio León, se ha molestado por nuestro suelto del domingo, en 
la sección "Del 15,5" y al final de su programa, ha dejado 
caer la siguiente coletilla: 
uLa. comisión que organiza estas emisiones acepta gasto-
sa la colaboración de iodos y las sugerencias que tiendan a 
mejorar las emisiones, vengan de quien vinieren. Solo tiene 
un deseo, el acertar y que so cumpla la finalidad pa t r ió t ica y 
educativa que se propuso al iniciarla. Esto lo considera m á s 
práct ico que las cr í t icas que solo tienen por objeto producir 
efectos negativos". 
Sería del género tonto, gastar nuestro tiempo y nuestro 
papel en sostener una larga polémica sobre el estilo que debe 
presidir la difícil tarea de educar y amenizar la vida de los 
niños, pero siquiera por una vez, y seguros del bien que po-
ciemos hacer, queremos decir aquí , en lugar preferente de 
¡luestro periódico, que no estamos conformes con esa nota; y 
lodo parte de que no estamos conformes con el procedimien-
to educativo que se ha empleado hasta hoy, con los n iños es-
pañoles . Lo sabemos por experiencia propia; recordándolo, 
que no leyéndolo, por que. aparte de que tenemos una exce-
lente memoria, hace mucho menos tiempo que dejamos de ser 
niños que los componentes de la comisión orgapizad'ora de 
las emisiones infantiles. 
El n iño español ha vivido hasta nuestros' días en un am-
biente triste de disciplina sin nervio en el que, se podaban to-
das sus iniciativas, todos sus movimientos expontáneos , con-
fundiendo la mala hierba con la flor silvestre de perfume 
montaraz y color intenso. 
La escuela, que es el primer ambiente extraño que encuen-
tra el n iño al empezar a vivir fuera del hogar, se nos ha hecho 
odiosa por que en realidad lo era, con sus cristales rotos, con 
sus mesas sucias, con sus instrumentos de ludibrio—las ore-
jas de burro, la lengua do hule rojo, la palmeta y la "chas-
ca" y su maestro hiperclorídico que indefectiblemente era ei 
coco de aquella zahúrda . Todos, todos nosotros, hemos pasa-
do por una escuela así, que nos ha torturado y nos ha dejado 
en el fondo del alma, como un limo de charca, la bilis negrt 
de los melancólicos. Yo he vivido esa escuela fea de los pue-
blos y se el efecto que produce en el alma del niño, aunqm 
después, frente a otras amarguras presentes, el recuerdo de 
la escuela se haya convertido en una memoria amable. 
Unos han entrado en la vida con el corto bagaje intelec-
tual de esta primera enseñanza , pero otros heñios seguido ca-
mino de amargura a través de colegios e Institutos donde 
.excepto casos raros de verdaderos pedágogos—yo recuerd» 
con car iño al Padre Torres G. M. F. y a dos profesores de; 
Instituto de Bilbao, de los que he aprendido—), se sigue ado-
cenando a los niños en ese edad cr í t ica y difícil que es la oca-
sión de cultivar el alma del muchacho, que está a punto di 
tomar su forma definitiva. 
Así hemos tenido que contemplar la tristeza de la Univer-
sidad abierta a todas las luchas y que recibió con los brazos 
abiertos al libertinaje marxista, que llegaba por la via estre-
cha de la F. U. E. disfrazado de movimiento intelectual, liibn 
y juvenil , escondiendo su moho liberal y su veneno judaice 
bajo la capa brillante de lo que todos q u e r í a m o s : la revolu-
ción verdadera. Y como aquello que nos dieron tenía muchaí-
cosas que promet ían apagar nuestra sed de justicia, fueron 
muchos los que bebieron del veneno que nos ha t ra ído la gue-
rra y la muerte. 
Otros, m á s cautos, supimos buscar el manantial de gloria 
donde crece ol laurel y la palma y acertamos a ver, en el fon-
do del agua clara que bebíamos, bri l lar , como una promesa 
los signos del imperio futuro. 
Pero al partirse España en la España roja y la E s p a ñ a au-
téntica, del lado de allá se me quedaron muchos amigos bue-
nos, que eran revolucionarios como yo. Estudiantes que han 
perdido a España sin saberlo, por que lo que ellos quer ían era 
solo una E s p a ñ a nueva y triunfante, sin halagos al poderoso, 
sin injusticias sociales, sin tapujos, n i mentiras, n i baje-
zas, ni adocenamientos; una España que no se distinguiese 
por tener iglesias grandes y escuelas pequeñas . 
En f in, una España Grande y Libre y a buscarla fueron 
con los brazos abiertos y los ojos llenos de luz, de ansia de 
verdad y do grandeza, poro erraron el camino. 
Kñ todos estos males, como fondo de esta desgracia i r re -
1)arable, nosotros vemos siempre la escuela, que los engañó 
con una Historia tonta y sin filosofía, que les preparó para 
ver la peque.ñez de una Nación que no aspiraba a nada, entre el 
humo rancio de los cánt icos di1 sus glorias pasadas y que les 
amargó con la tristeza de aquellos pobres maestros que pro-
ducían discursitos cursis y obligaban a aprenderlos de me-
moria a fuerza de palmetazos y vigilias, simplemente para sa-
tisfacer el fin particular de halagar la vanidad del Sr. Inspec-
lo-r o del Sr. Alcalde, que cuando llegaba la época de los exá-
menes iba a la escuela a comprobar que los niños sabían la 
'tabla de multiplicar y que España era una Penínsu la , cuando 
lo que debieran haber aprendido estos muchachos es que Espa 
ña era un imperio donde no se ponía el Sol y que la tabla de 
multiplicar servía para saber la forma de administrarla. 
Hemos salido contra vosotros, señores de las emisiones 
infantiles, por que después de oíros, a vosotros y a los niños, 
se nos fué el pensamiento hasta aquella escuela triste que 
evoca Antonio Machado: 
Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de la lluvia en los crisales 
Y el dolor de mis pensamientos, me llevó a temer que es-
tos niños de hoy, tengan, pur descuido o por incomprensión, 
la misma educación vacía y triste que tuve yo y los de mí t iem-
po. Y os dije aquello de que no eran infantiles, ni emisiones... 
Por cuanto he dicho, os lo repito y lejos de pensar que mi 
labor os negativa, sigo creyendo que el espír i tu del crít ico es 
el acicate que reanima el ansia de superación, que da perfil 
y estilo a los hombres y a los pueblos. . 
G U E R R 
Magnífico triunfo en el frente 
de León 
El enemiqo huye abandonando 75 muertos, 130 fusiles 
y otros tantos priiioneros 
Nueva d e r r o t a rojo en e l frente de A r o g ó n 
Continúa en Vizcaya el avance victorioso.—Los .ojos de! trente Sur, igual que los del Norte, huyen abando-
nando armamentos y cadáveres.-La aviación derribó ayer do civi. nes más 
CUARTEL GENCRAL. D£L ü M A U á l M O 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 20 de abril 
le 1937: 
Ejército del Norte Frente de Aragón El enemigo i n -
tentó llavar a cabo un ataque en el sector de Almudevar, a la 
Paridora del Llano, siendo rechazado y perseguido, abando-
lando en nuestro poder 20 muertos 20 fusiles y 100 granadas 
'o mano. En el sector de Teruel fueron rechazados algunos 
atentos de ataque. 
Frente de Vizcaya Nuestras tropas han efectuado un 
aportante avance, aprovechando una clara en el tiempo, ven-
iendo la resistencia enemiga y ocupando las alturas de I t u - j 
j i go r r i , Tallamont, Gota 807 y Cota 782, al noroeste de la 
nterior. El enemigo no obstante la resistencia que pretendió 
)poner fué arrollado por nuestras tropas, que le causaron más 
le 100 muertos y 250 heridos, recogiéndose gran cantidad de 
aateriaj todavía sin clasificar. 
Frente de L e ó n .—E n este fren te, se llevó a cabo una ope-
ación para l impiar la sierra de Garacodo, siendo desalojado 
perseguido el enemigo, que abandonó en su huida 75 muer-
os, muchos prisioneros, mas de 100 fusiles, fusiles ametra-
.adoras y material diverso. 
Ejército del Sur En el Puerto Calatraveño se cogieron 
1 enemigo 48 muertos, uno de ellos capi tán, 26 fusiles, un 
usü ametrallador granadas de mano y diverso material. 
Actividad de la Aviación En el aire se han derribado 
il enemigo, en'el frente de Andalucía, un avión de bombardeo 
/ otro de caza. 
Salamanca, 20 de abril de 1937. De orden de S. E. el Ge-
leral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo» 
/•eno 
Una rotunda victoria de nuestras tropas 
Queda libre la carretera de Liilo 
5 ^ E l s r T I j B IDIEJ X j I B O l s r 
C o m u n i c a d o de nues tro e n v i a d o 
especial e n este í r e n t r « o m o r o d u 
M a n u e l A l v c r e z C o s m e n 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
A, Lagreña 
Comiedo 19, 3 tarde Acom 
paño al camarada Mantecón, 
jefe de las Milicias leonesas 
de Falange Españo la de las 
•J. O. N-S., en marcha de ins-
pección. 
El terreno que recorremos es 
pedregoso y a l t í s imo. Un ver-
dadero nido de águ i l a s . 
En algunos pueblos que en-
contramos las gentes, confun-
diéndonos con las hordas ro-
jas, huyen despavoridos, pero 
al enterarles nuestras avanza-
das de que somos tropas na-
cionales salen a recibirnos ex-
teriorizando su a legr ía con arr i 
bas a E s p a ñ a y gritos de júb i -
lo verdaderamente emocionan-
tes. 
Ueyero 10, noche Al ama-
necer hemos visto el bombar-
deo de las posiciones enemi-
gas por los trimotores naciona 
les. El estruendo de los explo-
siones y el certero fuego de 
nuestra Arti l lería, hace retem-
blar las paredes y cristales del 
pueblo. Aquí hemos visto a 
nuestro Jefe Provincial, Rai-
mundo Rodríguez del Valle, 
que en atuendo guerrero y 
acompañado d e 1 camarada 
Quintana, se ha reunido a núes 
tra columna. Con ellos ha l le-
gado el Jefe local de Cistierna 
que ha de ser nuestro guía. 
Boñar 20, 8 tarde.—Hace 
unos días, las fuerzas rojas 
presionaron nuestras posicio-
nes hasta llegar a la carretera 
pretendiendo aislar a las avan-
zadas nacionales y apoderar-
se de algunos puestos. Esta 
operación de sorpresa, la lleva 
on a cabo atacando por dere-
cha e izquierda. Parte de la co-
'umna atacante avanzó de fren 
te contra el pueblo mientras 
otros grupos de milicianos se 
descolgaron por las peñas pre-
tendiendo envolver nuestra 
guarnic ión . 
Recibida la noticia por el 
Alto Mando, dispuso el envío 
de las primera línea de las 
fuerzas de repuesto que han 
actuado, despejando la situa-
ción ráp idamente , de tal for-
ma que hoy, el acceso a la lo -
calidad amenazada se hace sin 
peligro alguno y las comuni 
raciones son perfectas. 
En la operación llevada a ca 
ho hoy se han distinguido los 
regulares que han causado al 
enemigo solamente de bajas 
vistas, m á s de 300, a las que 
hay que añadi r varios cente-
nares de heridos que los mar-
xistas han conseguido evacuar 
* "rao de costumbre, los ro-
jos atacaron por el procedi-
miento de intentonas aisladas 
y golpes de mano que también, 
como de costumbre obtuvieron 
pésimo resultado. Las tropas 
nacionales, que mantuvieron 
el ataque, no perdiendo un so-
lo palmo de terreno, les han 
obligado hoy a emprender fran 
ca huida produciéndole la más 
seria derrota que han tenido en 
' este frente. 
En el Gobierno Mil i tar nos 
facili taron anoche la siguien-
te nota oficial: 
En brillante y rápido avan-
ce fué hoy ocupado ei macizo 
de la sierra de Cerecedo, que 
domina el pueblo de Boña r y 
Boñar a La Vecilla. 
carretera de Boña r a L i l l o y de 
E l enemigo en días anterio-
res se había atrincherado en; 
dicha sierra, hostilizando al 
pueblo de Boñar y carretera ya | 
mencionadas, asi como en las ' 
alturas que se extienden hacia 
el norte de dicha sierra, domi-
comprendido entre Boñar y 
Vegamián. 
Los reconocimientos lleva-
dos a cabo en días anteriores 
por pequeñas vanguardias, do-
nando el trayecto de carretera 
terminaron la s i tuación del 
enemigo. A las sois horas del 
día de hoy, nuestras columnas 
abordaron la sierra ya citada, 
donde, a pesar de lo abrupto 
del terreno, y organizaciones 
defensivas del enemigo, en r á -
pido avance van conquistando 
los objetivos hasta alcanzar el 
punto m á s elevado de la sie-
rra dominado "Pico Cueto", 
alcanzado a las 12 ho-
ras. 
Posteriormente, parte de las 
columnas continuaron ia per-
secución del enemigo, lesaic— 
jándole de cuantas p',':'icion«,s 
ocupaban. 
A las 15,30 h"rci&i.l J¡moral i 
Gobernador Mil i tar de la Pla-
za visitó el pueblo de Vegamián 1 
donde acudió el Comandante 
Mil i tar de L i l lo a cumplimen- j 
tarle. 
Se cogió al enemigo 52 muer 
tos, entre ellos un alférez y un 
sargento (milicianos), d »s p r i -
sioneros, granadas do mano y 
de mortero, fusiles, un fusil 
ametrallador dos caballos y 
material de fortificación. 
El espír i tu de las tropas Ne-
vadís imo. 
León 20 de Abr i l de 1937 
El laconismo de la nota of i -
cial, a pesar de decirlo todo, 
deja, con una modestia gran-
de, por decir mucho. 
Modesia que hace compren-
der hoy a los leoneses que 
cuando el "Boletín de Campa-
ña" , el "Parte Oficial" del Ge-
nera l í s imo habla dice la verdad 
y calla... modestamene las 
proporciones de los triunfos. 
Por aquello, tan castellano, de 
los guerreros antiguos, for -
jadores de h a z a ñ a s : 
largos para "facellas" 
coros para "contallas". 
Es conveniente que el pue-
blo de León vea esto. 
Porque ha. visto pasar t ro -
pas y camiones, ha visto per-
trechos de guerra, aparato bé -
lico, ha recibido, aumentadas 
nada o por el miedo... 
por la fan tas ía mal intencio-
noticias escalofriantes: Ha sa-
bido que el enemigo había que-
rido taponar una importante 
via de comunicación guerrera. 
Y se ha dado cuenta de que 
eran és tas operaciones las más 
importantes en envergadura 
llevadas a cabo hasta ahora en 
León. Y de repente, en "horas 
veinticuatro" que dijo el clá-
sico, el mura l lón rojo áe de-
rrumba, los cañones que iban 
a bombardear León desde "Pi-
co Cueto" desaprecen como por 
encanto, de Boñar a Lillo se 
queda cómodamente y nuestros 
soldados sonr íen victoriosos... 
Es conveniente que el pue-
blo leonés se dé cuenta de mu-
chas cosas. Para que sepa 
agradecer la actividad y talen-
to de Aranda, el in terés del Go-
bernador Mil i tar coronel Má-
gica y el esfuerzo y trabajo de 
sus Estados Mayores. 
Y luego, en la ejecución de 
órdenes y planes, la valentía 
y pericia de la Aviación, de la 
Arti l lería, de la Infantería des-
de los veteranos "regulares" y 
guardias de Asalto hasta el 
bravo falangista que ba re-
cibido su bautismo de fuego en 
esta hora... 
Para todos, sonr íe el triun-
fo. Para todos ha sido el trá-
balo. Para todos, nuestra gra-
t i tud. 
o. H. m. 
Gf-
Buenas noches, señores 
Es el toma más imporante del 
día el haber empezado la i n -
tervención de la no interven-
ción, el control, para evitar 
que en los dos campos en que 
estamos divididos los e s p a ñ o -
les, se pueda recibir material 
de guerra o voluntarios del ex 
tranjero. Yo no tengo fe n i n -
uomo único detalle digno de 
apuntar diremos que los rojos 
usaron balas explosivas. Y que 
la causa de su derrota no ha 
sido la falta de armas y ele-
mentos pues se les han cogido 
formidables cintas de ametra-
lladora, de una largura doshu-
sada (3.500) t i ros) , sino la 
cobardía y la ausencia total de 
entusiasmo y valci qu? con-
trastan con el alto espír i tu fe-
mostrado por naostras fuer-
zas. 
guna de este control, tan cu i -
dadosamente preparado y que 
tantas sesiones ha hecho i n -
vertor su comité. En el cumpli -
miento del control han de i n -
tervenir 600 inspectores y 50 
barcos de guerra. 
Ha entrado ya el comité en 
funciones, pero da la casuali-
dad do que la frontera france-
sa, precisamente aquella en 
que existe una razón más po-
derosa para que se hubiese i n -
tervenido desde el primer mo-
mento, no puede serlo en to-
da su extensión por no haber 
llegado todavía el total de los 
interventores necesarios para 
ejercer la intervención. 
Yo no se si esa intervención 
será realmente eficaz; yo no lo 
creo y es posible que pronto, 
muy pronto veamos sus resul-
tados. 
Esa intervención parece que 
molesta a los que es tán vivien-
do de la ayuda del extranjero, 
a esos hipócr i tas y canallas 
que no hacen más que gritar 
por que tenemos nosotros ex-
tranjeros que nofí acudan, y 
que admitimos tan solo en v:s-
ta de que ellos les llamaban a 
sus filas. 
Por ello parece pi ^ ndar 
provocar un conf l i c t i r hucer 
fracasar el control, por que «J| 
Ministro de Marina y Aire, In-
dalecio Prieto, ha da l > una 4% 
posición en reiac' i! -on esj 
control. En el preá .nhulo , ques 
no peca de diplomático, « mpie-
za por crit icar dur loionlo a la 
Comisión de Control y pío»es-
ta de que para eje^o^r la M.ai-
lancia de las costas (hl Medi-
t e r r áneo hayan sido designa-
dos los barcos italianos y ale-
manes. Pero lo más fuerte de 
todo es la parte dispositiva de 
esa orden, por que en ella se 
dispone que tanto la flota co-
mo las fuerzas aéreas de la re-
pública han de estar prontas 
para ayudar y apoyar a aque-
llos barcos que hondeando ban 
dora de la república quieran en 
t rar en los puertos de España 
y ordena que esas fuerzas ma-
r í t imas , que no creo aparezcan 
por ninguna parte y las aeras 
se encarguen de proteger a 
todos los barcos para que en-
tren en los puertos españoles 
y además para que no permitan 
que ninguno de ellos sea obl i -
gado a cambiar de rumbo para 
i r al puerto a que se le quiera 
llevar, cualquiera que sea la 
naturaleza de la carga que 
'"sporto y todo esto lo ha-
ce extensivo para aquellos bar-
Continua en cuarta plana 
PáQ. 2 
luí or m «ció 
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uerra 
P « O A 
(Viene de primera plana) 
La efectividad del bloqueo de 
Bilbao 
l iavoua.—Uno de los barcos 
que se hallaban en San Juan 
de Luz, procedentes de Ingla-
te í ra , con destino a Bilbao, , 
con una carga de mil tonela- | 
das de patatas, t ra tó de bur lar , 
el bloqueo, ambicionando su 
capi tán ganarse las primas 
ofrecidas. Para ello se puso de 
á m e n l o con un barco rojo, que 
habría de salir a recibirle a de ; 
terminado lugar, pero en v i s - | 
ta de que no acudió, el capi- j 
tán llamado el "Patatero" a-
causa del cargamento que l ie-
vaba, se decidió a intentar la 
aventura por su cuenta. Pero 
los barcos españoles estaban 
alerta y el "Patatero" se tuvo 
(jue dar la vuelta y renunciar 
a las cantidades que había so-
ñado ganar. 
La falta de carbón en Bilbao 
Bilbao.—.El llamado gobier-
no vasco se reunió días pasa-
des para tratar de la angus-
tiosa situación en que se en-
cneutra aquella región, a cau-
sa de la falta, de víveres y car-
bón. 
Varías industrias han teni-
do que conceder a sus obreros 
15 días de permiso, por no po-
der trabajar debido a la falta 
de materias primas. 
Port-bou, bombardeado 
Geroíia La aviación na-
cional he efectuado un vuelo 
sobre Port-bou, bombardean-
do exclusivamente objetivos 
militares. La acción del bom-
bardeo se localizó sobre la es-
tación del ferrocarril , consi-
guiendo interrumpir las comu-
nicaciones. 
Nueva moneda roja 
Valencia..—El domingo pa-
sado comenzaron a circular en 
Valencia las nuevas monedas 
acuñadas por el gobierno mar-
xista. Se trata de unas mone-
das de cuproníquel , que tienen 
un valor de una peseta. 
La Diputación permanente 
acuerda prorrogar ei estado de 
alarma 
Valencia Se ha reunido la 
mal llamada Diputación per-
manente de las Cortes, bajo la 
presidencia de Martínez Ba-
ndo, que dió cuenta de las ges-
(iones por él realizadas en Pa-
r í s . • 
La Diputación permanente 
acordó prorrogar por otro mes 
el estado de alarma. 
Se fugan en un cajón 
Oviedo Han llegado a Cu-
dillero otros tres fugados de 
un puerto rojo del Cantábr ico. 
Para efectuar su propós i to 
de venir a la zona liberada, 
han adoptado un procedimien-
to or iginal : toda la t raves ía la 
han realizado metidos en un 
cajón construido expresamen-
te. Por varias veces estuvieron 
a punto de naufragar. Lleva-
ban dos remos y ya en alta mar 
se Ies rompió uno. 
Los fugitivos dan por bien 
empleados todos los trabajos 
pasados. Se muestran muy re-
conocidos por las atenciones 
que han recibido de las auto-
ridades y vecindario. 
Han dicho que experimentan 
Ja sensación de haber salido 
de un infierno, para pasar a la 
gloria, pues se reconocen fe l i -
ces al ver la paz y el bienestar 
que les brinda nuestra E s p a ñ a 
Liberada. 
Barco rojo apresado 
Bayona.—Se .han recibido 
noticias de que el domingo, los 
harcos nacionales capturaron 
un barco en aguas del Cantá-
brico, con importante carga-
mento de material de guerra 
para Bilbao y Santander. 
E l barco, que según se dice 
procede de Méjico, fué llevado 
a puerto seguro. Su cargamen-
I o constaba de 30 aviones des-
montados y much í s imas ame-
tráUádoras , fusiles y abuan-
dahte cantidad de municiones. 
Tres "valientes" generales ro-
jos 
Vitoria Por los evadidos 
del campo rojo se ha sabido 
que los generales Martínez 
Monje, Martínez Cabrera y 
Llano de la Encomienda han v i 
sitado el frente de Vizcaya, sien 
do sorprendidos en un pueblo 
por un fuerte bombardeo de los 
aviones nacionales, pasando 
graves apuros y refugiándose 
apresuradamente en un só ta -
no, de donde no se atrevieron 
a salir hasta que los aparatos 
se perdieron de vista. 
Prieto no quiere ser profeta 
San Sebast ián Comunican 
de Valencia que ante un grupo j 
de periodistas extranjeros, I n -
dalecio Prieto ha hecho inte- * 
cesantes declaraciones, en las 
que se ha referido a la guerra 
actual y entre otras cosas, don 
Inda ha dicho que sin que ello 
sea un pronóst ico, porque el 
papel de profeta es siempre pe- . 
ligroso, estima que la guerra; 
acabará pronto y que no que-1 
r r ía equivocarse, pero que es 
muy posible que todo conclu- I 
ya dentro de algunas semanas. ' 
Gran cantidad de evadidos ro-
jos en ei sector de Vizcaya | 
Vitoria En estos úl t imos i 
días ha continpado el chorreo 
de milicianos rojos separatis-; 
tas que se pasan a nuestras l í - í 
neas. odos los evadidos se pre-; 
sentan en estado lamentable,: 
hambrientos y cubieros de ara- I 
pos; algunos de ellos llegan( Pe^ar s 
Información extranjera 
desfallecidos y muchos han te 
nido que ser asistidos y hospi-f 
a ¡izados. 
Todos ellos cuentan horro-
íes de la s i tuación en la capí - í 
tal de Euzkadi. 
El ridículo gobierno vasco j 
Bayona Se sabe que el do- ¡ 
mingo por la m a ñ a n a se re-
unió el gobierno bilbaíno bajo 
i presidencia de Aguirre, a s í s - ' 
tiendo en calidad de observa- ' 
dores, representantes de la 
C. N. T., de la U. G. T. y de los 
partidos republicanos separa-
tistas, j 
En dicho consejo se t ra tó de 
la angustiosa si tuación de B r l - ' 
bao y se convino en reconocer 
el grave problema de la falta 
ce víveres; también se ocupa-
ron de la s i tuación de varias 
industrias,, que no pueden t ra-
bajar por falta de carbón. 
Otra vez emblemas comunis-
tas 
Par í s .—En la mañana del 
domingo aparecieron de nue-
vo en la puerta de la Exposi-
ción de Par í s , emblemas revo-
Incionarios. 
La impresión reinante acer-
ca del resultado de la Exposi-
ción, no puede ser más desas-
trosa, ya que habiéndose he-
cho por el marxismo, ninguna 
persona decente se propone v i -
sitarla. El fracasó es patente. 
Los funcionarios de Correos y 
Telégrafos de Londres 
Londres Se nota alguna 
agitación entre los funciona-
rios de Correos y Telégrafos de 
Londres, por considerarse i n -
suficientemente retribuidos y 
obre ellos excesivo t ra-
ajo, según manifiestan. 
Se teme que como conseciien 
ciacia de esta agitación, decla-
ren la huelga. 
Amistad búlgaro-yugoeslava 
Sofía El gobierno yugoes-
lavo ba comenzado a suprimir 
las líneas de defensas que ro-
deaban la frontera bú lga ro -yu-
goeslava en una longitud de 
i 50 ki lómetros . 
La eefetividad del control 
Berl ín.—El control no pue-
de entrar en vigor en la tota-
lidad de las fronteras por la 
carencia de oficiales de la Co-
mis ión del Pacto. 
Según noticias- procedentes 
de Londrc 
afirmó qu 
están ya en sus puestos y que 
ta Fiscalización tendrá una efec 
I ividad no esperada por ningún 
país . 
Detención de comunistas 
Varsovia .—Cont inúa la de-
tención de elementos comunis-
tas que se p ropon ían producir 
incidentes para el día 1.° de 
>. Se han ocupado gran can 
tidad de libros y folletos de pro 
pagan da, habiéndose demos-
trado que ha sid 
por Husia. 
PROA en los pueblos 
Notas de Astorgaj 
La Falange jura su bandera.- ¡ 
Adb-el-Kader entre nosotros 
Amenazadora situación en Ru 
sia 
Bruselas Han llegado no 
ticias fidedignas que informan 
que en Rusia se han producido 
nuevos y grav ís imos sucesos. 
El ejército se halla unido y 
francamente opuesto a la t i -
ran ía de Stalin. 
La impres ión recibida es que 
el régimen bolchevique atra-
viesa una crisis que será pro-
bablemente resuelta por una 
t ransformación impuesta por 
el ejérci to. 
Estas noticias han causad^ 
en Francia gran alarma. 
Opinión italiana sobre la fis-
calización 
liorna Toda Europa está 
pendiente del comienzo de la 
fiscalización. La prensa i ta l ia-
na expresa su confianza de que 
la vigilancia será efectiva, 
aunque, no tiene mucha segu-
ridad de que usía trate, por to-
dos los medios, de burlar esta 
vigilancia. 
La fiscalización es t a rá ejer-
Sir Samuel Hoare cida por 600 oficiales, de los 
todas las escuadras , que 80 ejercerán el control 
de la frontera f r anco -e spaño -
la, otros 80 la portuguesa y el 
res ti no e s t a r án destinados en 
las unidades navales. 
( i rán día el domingo para la 
Falange de Astorga y su par-
tido. La oleada azul, en la 
pleamar gloriosa de la jura de 
su Bandera lo invadía todo; 
un ciclo sin nubes y un peda-
facilitada | zo de tierra azulado por los i n -
números , falangistas que han 
venido, a pesar de la dificultad 
de los medios de locomoción. 
Un acto de tanta transcen-
dencia no podía menos de l le-
var el sello religioso, siendo 
como es cristiana la Falange. 
Por eso, formada, se reunió en 
la parroquia de San Bartolo-
mé para oír la Misa, que dijo 
con el indigno proceder. Si así 
lo hacéis que el cielo os lo pre-
lyiie,, si no lo hacéis así que la 
Patria os lo demande. Arriba 
España. 
El Jefe de Prensa y Propa-
ganda de Astorga, camarada 
Combarros, habla de los ante-
cedentes de la revolución ac-
tual. 
Hoy, hermanadas la "amisa 
azul y el uniforme kaki,, mud' s 
todos se disponen a ••:i¡ mar 
un responso por 'a E-pafía '«Z-
onierdista amorta; i la ^on el 
trapo tricolor .¡o • i s m ibones 
iu para cunrir 
taron. 
Continúa en 
raciones en v i l 
y añade : Sobre 
España roja c( 
i /. i 
"PROA,, en la ciudad 
El aprovechandento de p a p e l | N o r m a s ^ c o n _ 
— servación de la gana-
A todos los co-
merciantes 
En cumplimiento dé la Or-
den de 30 de Marzo inserta 
en el "Boletín Oficial." del Es-
tado de fecha 2 de Abr i l , la Cá-
mara Oficial de Comercio e I n -
dustria de León,,se dirige a to -
dos sus electores, tanto co-
merciantes e industriales i n -
dividuales como sociedades 
mercantiles de toda clase, pa-
ra que, con el mayor celo y d i -
ligencia, procedan a recoger 
do el papel usado que tengan 
en sus establecimientos y de-
pendencias, llegando incluso a 
hacer expurgo en sus archivos 
de toda la correspondencia, l i -
bros y papeles en general que 
no necesiten para ulteriores 
comprobaciones o usos. 
Todo este papel usado será 
recogido y entregado a los cen 
tros benéficos que en la ciudad 
y provincia señale el Señor Go-
bernador Civil debiendo conti-
nuarse esta recogida y envíos 
para lo sucesivo y de la misma 
forma. 
También puede hacerse el en 
vio del papel recogido a los 
Ayuntamientos. i 
No duda la Cámara, de que 
lodos sus electores a tenderán 
puntualmente este aviso, coo-
perando as í a las necesidades 
del Glorioso Estado Nacional 
y acatando con el mayor celo 
las normas dictadas. 
dería 
Imprenta Falange, editora de 
yp : H O A 7 J 
Nuevos suma-
rios 
Se instruye por tentativa 
le homicidio v por lesiones a 
ínspecc ón veterin ria 
Existiendo algunos ganade-
ros, vecinos de los pueblos en-
clavados en la zona de van-
guardia de los frentes de esta 
provincia que se han visto obli 
gados a abandonar sus hoga-
res, refugiándose con sus ga-
nados en pueblos algo aleja-
dos de los puntos de combate; 
y otros que tienen sus rebaños 
en las zonas bajas y que por 
las circunstancias no pueden 
"eintegrarse a los puntos de 
origen para aprovechar los 
«••sios de primavera y verano; 
ob jeto de defender a esa r i -
queza ganadera y de alivia.1', en 
partí1, los trastornos que se les 
ocasiona. 
A propuesta de la Inspección 
Provincial Veterinaria, he acor 
dado disponer lo siguiente: 
(Jue por los Ayuntamientos 
y Juntas Administrativas se 
dé toda clase de facilidades a 
los ganaderos que se encuen-
tren en las referidas circuns-
tancias, debiendo considerar a 
los mismos como unos vecinos 
más, en cuanto se refiere a la 
adminis t rac ión, adjudicación y 
arriendo para el aprovecha-
miento de pastos comunales, 
a los que p r o c u r a r á n dar un 
trato de excepción en la f i j a -
ción de los mismos. 
interesar de las Autoridades 
municipales que intervengan 
en las disidencias existentes j 
en algunos pueblos entre'ga-
naderos y agricultores, reca-] 
bando de (dios y en úl t imo ca- ¡ 
so obligando a ambos secto-
res, con medidas y determina-
ciones que hermanan unos y 
otros intereses, ^para que den 
fin a sus antagonismos, única 
forma de que se desenvuelvan ! 
Espero de todos los Ayunta-
mientos, Juntas Adminis t ra t i -
vas y vecinos en general , en 
donde sea de aplicación cuan-
to se ordena en la presente, 
den a la misma el más exacto 
cumplimiento, probando con 
ello, en unos casos, su huma-
nitaria y caritativa ayuda a los 
convecinos, y en otros, su pa-
triotismo y adhesión a la nue-
va España , cuya riqueza de-
fienden, evitando, de esta for-
ma, la imposición de sancio-
lies a los contraventores. 
León 17 de abril de 1937, El 
Gobernador civil. 
el coadjutor de Rectivía don i 
Armando Fuertes, bendiciendo 
también la bandera de Falan- j 
ge cuya madrina es la señor i ta 
Anuncia Abella y la jefe de 
la S. F. señor i ta Amelia Ló-
pez, Comandante de la Plaza,! 
autoridades e invitados. 
La Plaza Mayor f\s un hervi-
dero de gente. La bandera na- ! 
cional y la roji-negra ondean j 
en el balcón municipal como i 
esperanza de la nueva E s p a ñ a . 
Las autoridades con los Jefes! 
de la Falange ocupaban la t r i - I 
buna, José Antonio, en r e i r á 
(o. nos preside. 
Las falanges con sus bande- ! 
ras se alinean en el centro de: 
la plaza. Las fuerzas del Cuar- i 
tel de Santocildes tienen una. 
compañía, que manda el c ap í - j 
tán Liébana. 
Él altavoz da a conocer que 1 
pop necesidades del servicio no 
h'an podido concurrir los jefes 
provinciales de Propaganda y 
Milicias. Abre el acto la bella 
madrina. señori ta Anuncia 
Abella. 
Gs entrego dice, una bande-
ra limpia y pura. No va man-
'b.í'da por la t ra ic ión n i por la 
;cd)a del político rastrero. 
Limpia y pura os la entrega 
una mujer. Si sois hijos de 
aquellos caballeros de honda 
raigambre de otros tiempos 
morid, si es preciso, pero no 
la manchéis con la cobardía, o 
)tras conside-
mtos párrafos 
is, ruinas de la 
iolocaremos !a 
enseña del Crucibcado. 
Entona un poético canto al 
agro y dice: Quien os jura pro-
tección, labriegos, es un g i -
gante (se refiere a la Falan-
ge) que por todas partes extien 
de su brazo. No es un grupito 
alrededor de un cacique, es !a 
ola azul que (orlo lo invade. 
S< extiende en otras consi-
deraciones relativas al j u ra -
mento que va a prestar y ter-
mina en vibrantes pár ra fos . 
El Jefe Local de Astorga re-
cnerda que hace un año próxi-
mamente la Falange de Astor-
í irn fué encarcelada por el Go-
| bierno del Frente Popular y 
! aquel puñado de falangistas se 
i ha convertido en esta grandio-
' sa formación de camisas azu-
les esperanza del mañana . 
Ofrece un homenaje al glo-
rioso Ejérci to español y dice 
a los camaradas de Falange 
que juren morir a su lado has-
ta vencer y reconquistar a Es-
pa ña. 
Oueremos una clase única 
en España : la de esnañoles . Un 
ijlo único de nobleza, el t ra-
de la Centuria "Santocildes", 
compuesta de bravos astorga-
nos. Termina diciendo que en 
los periódicos rojos "G. N . T." 
y "Acracia" ha visto la noticia 
de haber sido nombrado el ge-
neral Martínez Cabrera para 
dir igir las operaciones del fren 
te asturiano y que como a es-
te1, traidor se le habían rendi-
do homenajes en esta ciudad, 
se bacía preciso d a ñ e un mue-
ra rotundo. 
El camarada Néstor Alonso 
Botas, capi tán médi.so, habla 
en representac ión del .¡efe p io-
vincial de Milicias, a quien de-
beres del servicio llevaron M 
puesto de honor. Había exten-
samente de lo enra.zaao que 
lleva la Falange el espír i tu re-
ligioso y justiciero, sobre to-
do en el orden socu!. 
Recibe a la Falange el j u ra -
mento reglamentario en medie 
de la mayor emoción y entu-
siasmo. Con voz firme y el bra 
zo en alto contestan los falan-
gistas a cada uno de los pnn-
tos. 
La emoción se b; ace vibrar 
en las notas de la Marcha na-
cional y del himno de.Falange, 
y se pone f in a tan grádioso n á 
to con un magnífico desfile. ] 
Abd-el-Kader ha estado el 
lunes entero entre nosotros. 
Las banderas nacionales y de 
Falange ondeaban en el Ayun-
tamiento hermanadas con la 
mar roqu í y colgaduras nacio-
nales y nacional-sindicalistas 
engalanaban los balcones de la 
ciudad. 
Entre delirantes vivas y 
aplausos y a los acordes de 
himnos patr ió t icos se dirigió 
el moro amigo y su comitiva, 
seguido de la mult i tud que fre-
nét ica le aclamaba, a la Casa 
Consistorial, desde cuyos bal-
b'ajb. Queremos que E s p a ñ a ¡ Cones 61 Gobernador Civil pro 
sea un gigantesco sindicato de 
productores en que no tengan 
'•Mhida los vagos. 
ípice que si faltan a estos 
ideales la sangre de tantos 
már t i res caerá sobre ellos. 
El camarada Martínez J u á -
rez (Lorenzo) trae un saludo 
nuncio unas palabras llenas de 
sentir patr iót ico. Recepción de 
autoridades y representaciones 
visitas a los hospitales y . . . día 
que transcurre entre aclama-
ciones y entusiasmo delirante. 
One le haya sido agradable a 





Tenemos noticias de que 
hace unos días visitó al señor 
Presidente de la Comis ión de 
Agricu'tura de Burg s, una 
representación de remolacbe 
ros para denunciar algunas' so,^Tnem 
fnoirlí-npias bahidas rnn la f?- ISCnerOS, 
responder en un expe 
de incautación de bie 
m sido llamados por i incidencias habidas con la f 
nres en •aciones profesionales 
por Comisiones locales remo-
'acheras. 
De maneia que ya saben los 
r^raolacheros qu*1 pueden di 
nVir^e a los Alcaldes o Presi-
dentes de Junta Vecinal pi 
d iéndo'e la des ignación de 
t^ies Comisiones, en las que 
solamente deben en'rar remo 
para hacer r3. disfri 
.eo Barrallo Pérez, 
fué de Vil la tur ie l 
anco Blanco, ex ges- ipprsce ser que la 
Diputación. 
brica azufrera de León. , Unción de la remolacha adju-
S e g ú n las mismas noticias , dlcada a cada pueblo. 
quejas de' ^ nosotros decimos ade-
Registro civil 
Nacimientos: José María Pé-
rez Vicente, hijo de Macario, 
maestro; Lorenzo Rodríguez 
Barrio, hijo de Cristóbal, 
obrero; Pedro Sánchez Ro-
mán, hijo de Jesús , industrial; 
Mana de los Angeles Alvarez 
Pastor, hija de Angel , muni 
cipai; José M?ría Martínez 
Martínez, hijo de Alejandro, 
labrador. 
Defunciones: Jesusa Honra-
do Reguero, de 25 año«; José 
Eulogio Rodríguez Perreras, 
de 5 meses; Leocadia García 
Alvarez, de 76 años; Brígida 
Diez Morilla, de 72. 
Nacimientos: Maximino A l -
varez, h i j o de Marcelino, m i l i -
l a r ; Esther del Rio Malagón, 
bi ja de (rumersindo, mil i tar . 
Defunciones: Giriaca Reño-
nes Pérez, de 10 años , Marce-
lino, Fernández Pastor, José 
Can seco Diez, de 9 años y Ma-
ría Esther Alonso Rodríguez, 
de 1 mes. 
los'renolacheros se fundan! a Ios remo'aoheros que 
en que la fábrica de referencia 1 ^ a l a " g e Española de las 
no quiere reconocer el carác- 'J 0 - N S- está organi7ando 
Andrés Alvarez, por la expío-1 con la prosperidad necesaria' S E N E C E S I T A chico para 
sión de una granada en San! para la Patria, una y otra ra- ' el mostrador; buenos informes. 
Andrés del Habaneao. ma de la Economía Nacional. C^fé-Bar Hol lvwood 
ter de representante profesio 
nal más que a una determina-
da Asoc iac ión de Cultivado-
res de Rerr.clacha, negando 
contrato a quien no entre en 
tratos con la Asoc iac ión de 
referencia, le gu^te o no le 
guste dicha Asoc iac ión par-
tí ular. 
Sabemos que el año pasado 
dec idió el Jurado Mixto Re 
molachero-AzucareiO, c a s i 
por unanimidad, pues votaron 
a favor todos los Voc'a'es cul 
tfvadores y los Vocales fabri-
cantes de Veguellina y L a Ba-
ñeza, que podían intervenir 
todas las Asociaciones de ^e-
molacher s en el reparto de 
cupos locales'de remolacha 
para adjudicar a cada cultiva-
dor la correspondiente parti 
cipación. 
También sabemos que la 
Ce mis ión Mixta Aibitral de la 
producción azucarera, acordó 
este año en previsión de que 
hubiese zonas con defeúto ^e 
representaciones prefe- íona 
les, por ^aber sido suspensa 
o disuelta alguna de las exis-
tentes, como ha sucedido en 
León, o por otros motivos, 
Sindicatos de Productores de 
Remolacha, como los de otras 
raerás de la producción rural, 
en los que no se admiten ca 
cicatos de ningún interés que 
no sea el puramente nacional 
de nuestros prinripir s, sin 
indiferencias p a r í a l e s de rí 
eos hacendados ni fabricantes 
capitalistas. 
Suponemos que nos harán 
tocar de nuevo este tema. 
za el tiempo va decayendo, 
debido a la falta de entrena-
miento de los contendientes, 
mucho mayor en la se lecc ión 
de l'errocarri'es. 
Los tantos fueron marcados: 
Dos por Teodoro y uno por 
La Puente. 
Destacaron por los vence-
doras, Severino y Cesi^a; los 
demás cumplieron E l Asturia-
no (portero triangulista) ape-
nas tuvo intervención, debido 
a la gran labor realizada du-
rante todo el partido por su 
línea media. De la Se lecc ión: 
formidable el pr rtero; los de-
más, muy bajos de juego. 
E l arbitraje corrió a cargo 
del antiguo jugador de la Cul-
tural Leonesa isidro, qte lo 
hizo bastante bien. 
Y ahora a ver si sale algún 
equipo dispuesto a batirse 
con el Triángulo y arrebatarls 
los laurees que ha adquirido 
en su vida deportiva. Este se-
ría un encuentro que 'a afi-
c ión leonesa, hambrienta de 
fútbol, acogería con mucho 
gusto. 
E s de esperar que algún 
equipo l eonés esté dispuesto 
a hacerlo. Esperemos. 
DOM-LUCI 
que tueran suplidas tales re-1 tren, pero a medida qneavan 
De fútbol 
Después de un buen partido, 
el T'.'iángtdo derrota fácilmen-
te a la selección de Ferro 
carriles 
A las once de la mañana 
del domingo, s e g ú n estaba 
anunciado, se j u g ó , en el 
campo de los Agustinos, :.n 
interei-ante partido de fútbol 
entre los equipos locales Se 
lección de l'errocarri'es y 
C . D . Tnángu'o . Resultó ^en 
ceder este últ imo, por tre; 
a cero, con lo que continúa} 
S J historial, li npio de de 
rro tcis 
Empieza el partido a gran Gutiérrez García, barbero, ve 
Más información local 
en cuarta plana 
Registro Civil 
Por irse de la 
lengua 
Por haber proferido frases 
en contra del Movimiento Na-
cional ha sido detenido e i n -
presado CTI la pr is ión, Marcelo 
ciño de esta ciudad. 
"La Unión y el Fénix Espino!" 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S R E U N I D O S 
Fsta gran Compañía Nacional ha instalado 1 s 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio d* 
su propiedad en Vall^dolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Esiado de fecha i.0 de Febrero de 193"7, según 
comunicado oficial d dicho organismo de! día 13 
del mismo mes. 
Viene, por lo tanto, funcionan lo legalmente con absoluta norra-
idad y continúa aceptando seguros de Incendios, Acddent( s, Traes-
portes y otros ramos: 
Pe-se tas 
Capital social y reservas más de 137.000 000 
Prmas recaudadas en España en 1935 » > 38 C00.000 
Primas recaudadas en el extranjero en 
l935;--," ' •• * * 54 000.000 
Valor ele los inmuebles de su propiedad > > 40.000.000 
NECESITASE un marstrocho-
cola'ero, dirigirse a David Gonzá-
lez.—Castr contrigo. 
Reumáticos 
£ r v h , a í . L í l á 5 Hércules 
D O L O R E S - G O L P E S 
C O N T U S I O N E S (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Te lé fono 1911 
milo de Blas B A R Cervantes 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
54) LEON > O VI K DO - GIION 
FRANCISCO W0LIEÜA 
Abobado 
Ha trasladado su desp, ch-
p üíesionaI;a su nueve don i ¡ 
lie, calle de Cerv3ntes> 8, üipl 
cado, piso segundo. 
Hwas de consulta, de 9 a I ¿ 
y de 4 a 6. 97 
Ofrece unas exquisitas me 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,1 S 
Calamares, » » » i h l l 
Bacalao al Pil-Pili » a M S 
Criadillas, » » » » M 5 
1222. León Cervantes, 4. Telf.' 
Dosier M. García Buslamante 
Sarganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínicí 
de París 
Consultas:DelO a 12y de 4 a f 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
CASA P I P E T O 
ü ü i m r T . No ome frío 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Ciinica dental 
ordoftoJi . j - r*r León 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Kamón y CajaK 5. leléf. 1478 ^ 
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^ P r o a e n lo$ f r e n f e s 
F r e n t e d e M a d r i d 
Hablando con un legionario 
E s un legionari") que «cono-
ce» 2 lo 5 roj.;s. A |uel Octu 
Iré , salió de i>u canpamputo 
de Rift"í-n y subió a la Astu 
rías anarquista. Cruzó el Es 
trecho al e-̂ ta lar el movi-
miento, «resolvió» la si«-ua 
ción en Triana y San Julián 
y.. . ha sido varias veces h--
rido en los fr<jnt^s de ¡Vüdri l . 
Los que hayan trat«do a 
muchos héroes conoce i de 
sobia que no saben «h tblar». 
Son hombres de acción y su 
palabrr es la pn eza. 
Se qneda el repórter bo 
qüdbierto ante una figura de 
esta?, comido de curiusi lad. 
comen pan, cuando lo catm, 
ra<:ionado como si se tratara 
de ana golosina exót ica , y no 
salen de conservas y fi m-
bres... 
A veces, en los descansos 
del fu go, se traban plática.1-
de trinchera a trinchera—p'a 
ticas cordiales, no vaya i i s t <i 
a creer—, s e c a m b ü n Pr nsa, 
quedándose embobados ante 
¡as noticias de nu^siros avan 
ees, que ellos ignoraban, \ 
sintiendo la atracción de las 
doctrinas de Falange, que 
ellos no conocífar. Por eso 
cuan lo pueden se vienen con 
nos' tros. No {o hacen IUUC'K s 
Se trata de un testigo y de un*porque 1 o s internacion des 
actor de la epopeya... ¡;con sus pistolas lo impiden... 
—Cuando Marcial Lalanda 
—nos dice, en el picotear de 
su chaila deshilvanada—re 
construya, para su explot 
c ión, sus olivares de Morata.. 
—Pero, ¿son de M^rcid? 
— S ; , suyos. ¡ 1 cose hón 
que va a coaf^r con ei abon • 
qu^ esconde aquella tierral 
Son iiez k' 'ómeíros de olivos, 
q e convirtió el enemigo en 
nido de amttrailad< ras. Que-
dan todavía dos kilómetros 
de «aceitunas rellenas de pi 
miento 'ojo*, q te nos «come 
remos» en cuarto el Mando 
quiera. 
bus -.rincheras y las núes 
tras están separadas por unos 
cien met os... ^ 
—¡Mala vecindad! 
—No se crea que siempre 
estamos «riñendo». Ellos han 
instalado un altavoz en sus 
líneas para contarnos sus co-
nocidas con-ejas y predi' ai-
n' s mí rxismo a chorro libre... 
Nos invitan a deser.ar... Nos 
hablan de lo bien que se está 
militando por el comunismo. 
Comida rica, mujeres al a<-
canee del deseo, trato de ca-
maradas... ¡Como si no su 
piéramos c ó m o lo pas in los 
in;elices! 
Nosotros comemos un «me-
nú^ opfpaio, estamos retribuí 
dos con largueza, vrstimos 
hasta con cieito lujo, que dis 
tingue a la L-sfión. Y e'los 
Más de una vez saltan ellos 
y nosotros las alauibr id is que 
nos separan, y en la zona 
neutra e^os beben nuestro 
jerrz y devoran nue.-tr ) blan 
co y mullido pan y trozos de 
viandas calentitas... Ellos ríos 
brindan coñac , lo que lit-nen... 
Las lágrimas ruedan por h s 
nejillas y el ¡VL a E pan 1 
instintivo broia de k s l.^bio 
1e todos, confundido, indis 
tinto, rota un momento la f.ir 
sa del sovietismo siniestro... 
Después , otra vez a matar 
nos, a contagiarnos de la iia 
e la guena.. . 
E s verdad que la gente de 
Mvidnd está que no puede 
más. 
L a inmensa mayoría e.' peta, 
espera a los libertadores. L^s 
cree cerca y se niega a ser 
evacuada a Valencia, porque 
entonces, ¿cuándo acabará su 
cautiven- . E l hambre es se 
ñr ra d^ Madrid. Los niños de 
ocho, de diez años , vienen u 
las tri- cheras descalduos, tem-
blando de frío y de hambre, 
y los legionarios, curtidos, 
endurecidos por la g.ierra, se 
enternecen y parten su comi 
da con ellos. 
i ? 
— E n efect gran parte dr-
ía capital de Madrid está mi-
naí"a. Edificios como el H >iel 
Savoy, el Hotel Nacional y ei 
ministerio de Fomento vo ' i 
ron ya por falsas maniobras 
le los minadores r o p s . . . 
Aquello del Hospl al Clíni-
co les salió muy m^l N ies-
tros ingeniero^ conocen con 
exactitud la red top gráfica 
de las minas y saben dar cor-
tes de «cirujanos» magos. Por 
miciativa nuestra, vo ló aquel 
sistema de minas y perecieion 
centenares. Nosotros sólo tu-
vimos m herido leve. 
¡ Q ié espíritu el de la Le 
gion! ¡Si hubi *-an vi>,fo a Ih 
•nc^na, a la doce b nder* 
— per irnos al capi'á Galla 
z^; ¡era un brav^ ! —; dejar^ n 
>us armas fiara comb t r a 
bocados, a golpi s, como fi<-
c;S... I 
La quinta ban lera ha sid<. 
prepuesta ¡jara la L urea, a 
Y n da más p xiemos s 
arle ai legionario, que vuelv. 
a Rifiien. 
Rifd'-n, el cubil de los leo-
nes de la Muer:e, de cst s ca 
balleros tan p seidos ie e.-a 
es ima i e sí mismos, que no 
i Ividan un momento a lo qu-
les obliga, que vibran de o 
güilo ante la perspe( t va de 
ver su bandera co ide. ora 'a 
con las rec( m[)ens is máximas 
¡ue i-s'án vincula 'os a sti 
compañ ros por una herman 
darl conm ved- ra, que sa u ! 
dt i C n un re^ et u gi lo de 
a n ñ o a s is oficiales vallen 
t s, al verlos pasar so: ricntcs, 
ufanos... 
— ¡Klter i nteN.l ¡̂ Tá- bue-
no y más jah^ t .. ! 
Tienen e r^cutr o a a 'e-
voción llena d- nombr s a lo 
ra i s que al fr nte de eí>to^ 
tercios recia jan el hnn r d 
p' ner por e h s } con el o — 
en e. altc-r de Es taña—la 
vida... 
— ¡Vi,Ta España, valient w 
soldad )s... aurazados a sub i 
me i leal. . . ! 
Cómo se gana la guerra 
i s m a c i a r 
rurn de noche: de och; 
te la .oche a nueve de IF 
mafu na, 
Sr. Escudero calle Cervantes 
Ji L 
£ 11 W. 
más acreditado de, esta 
Napoleón dijo que para ga-
nar una guerra se necesitaban 
tres cosas: "Dinero, dinero y 
dinero". Es esa una aprecia-
ción materialista que induda-
blemente tiene sus visos de 
verdad aunque la realidad nos 
esté demostrando lo contrario. 
La guerra que padecemos en 
E s p a ñ a está entablada entre 
el marxismo masónico- jud ío-
soviético y la au tént ica España 
entre la an t i -España material 
y moralmente destructora y la 
E s p a ñ a cristiana del orden, del 
trabajo y de la civilización. La 
primera se lia erigido en due-
ña absoluta del tesoro nacio-
nal, poseía lodo el oro y toda 
la riqueza ar t í s t ica de la que 
cínicamente se incautara; la 
España cristiana no contaba 
con más armas que su espí r i -
tu español ís imo, su heroicidad 
y su abnegación, armas que 
nos legaran nuestros antepa-
sados, genios tan au tén t i ca -
mente españoles como San Tg-
n ario de Loyola, Cervantes, 
Balmes, Cisneros, Feijóo, el 
Cid, Guzmán el Bueno, Dono-
so Cortés, los Murillos, Gón-
goras, Avalas, Goyas, Salci-
llos, Lulios y un sinfín de ta-
lentos que bajo los auspicios 
y al amparo de la religión ca-
tólica y de la Iglesia, hicieron 
grande a E s p a ñ a en las armas, 
en las ciencias y en las artes, 
y nos dieron alto ejemplo como 
educadores y conquistadores, y 
como héroes . 
Los acontecimientos a c t ú a - . 
les nos es tán demostrando, no 
precisamente que no sean cier 
tas las palabras de Napoleón, I 
puesto que el dinero es arma 
poderos ís ima para ganar la , 
guerra, pero sí que ese factor 
ha de ir acompañado y refor-
zado por otros factores impres 
cindibles que no poseen los 
enemigos de España , cual son 
la disciplina, el heroísmo, la 
razón, la justicia, la moralidad 
y el optimismo. No se puede 
ganar la guerra sin ser opt i -
mistas, sin tener fe, esa FE, 
lema de Falange Española , de 
que hablaba el General ís imo 
Franco en la manifestación de 
Salamanca con motivo de la 
reconquista de Málaga; no se 
puede ganar la guerra con te-
mores de si va a suceder esto 
lo otro o lo de más al lá ; no se 
puede ganar la guerra con ros-
tros hoscos, tristes, con la-
mentos, con gestos de deses-
peración, ni con cr í t icas , co-
mentarios falsos o impacien-
cias de café, propias y ún ica-
mente explicables en la reta-
guardia; no se puede, en fin, 
ganar la guerra sin una fe cie-
ga en el Caudillo, sin un amor 
acendrado y sublime a la Es-
paña cristiana y tradicional, y 
sin una confianza plena en 
nuestro gloriosís imo Ejérci to 
Español , y en nuestras heroi-
cas milicias de Falange Espa-
ñola. 
Dinero, mucho dinero; do-
nativos, prendas de abrigo pa-
ra el frente, obsequios de to-
das clases para los combatien-
tes, suscripciones populares, 
todo está bien; pero que haya 
optimismo en la victoria, sem-
blantes pictóricos de alegría, 
de una alegría pa t r ió t ica con-
íagiable ; que no se vea ni se 
oiga el descontento ni la impa-
ciencia en la retaguardia; n i 
hay motivos para ello y ade-
más constituye un delito de 
antipatria, de cobardía y de 
(ráición y así no se gana la gue 
r ra ; así se hace causa común 
con el enemigo. La guerra se 
gana con dinero pero también 
con esa persuas ión de que es-
tán animados nuestros valien-
tes y heroicos soldados, de que 
combaten por una causa justa, 
noble y redentora, que ha de 
dar al traste con la lacra del 
marxismo ruso que ya empeza-
ba a carcomer la e n t r a ñ a de 
esta amada patria de santos de 
héroes y de sabios, la guerra se 
gana también con ese incom-
parable espír i tu de sacrificio 
de la mujer española que es tá 
jugando un papel impor t an t í -
simo en el movimiento nacio-
nal salvador, trabajando por 
España , unas en el frente co-
mo enfermeras, otras en la re-
taguardia, en Hospitales, Ta-
lleros de Confección y casas 
particulares donde la aguja o 
la máqu ina de coser no des-
cansan un momento para l le-
var un poco de calor al solda-
do; otras en los centros de Fa-
lange Española donde las ca-
misas azules femeninas coope-
ran brillantemente en nuestros 
Comedores Infantiles y de Fa-
lange con esa solicitud y s im-
pat ía ca rac te r í s t i cas en la mu-
jer española ; otras como ma-
drinitas de guerra llevando el 
aroma del consuelo y car iño 
en esas cartas en las que refle-
jado va el acrisolado temple 
cristiano de la español ís ima 
mujer, y que nuestros solda-
ditos reciben como bendición 
del Cielo. Y_—nunca me cansa-
ré de decirlo—la guerra, por 
lin, se gana con optimismo. El 
que se precie de ser buen es-
pañol, no puede ni debe dudar 
del t r iunfo de nuestro Ejérc i -
to; afortunadamente la Espa-
ña soviética se es tá convirtien-
do a pasos agigantados en la 
España Una, Grande y Libre. 
Los pesimistas a un lado. Cuan 
do a un enfermo le da por ex-
clamar: ¡Me muero! ¡me mue-
ro!, aunque no padezca m á s 
que un simple dolor de cabeza, 
termina por morirse de apre-
hens ión; y E s p a ñ a no puede 
morir porque en ella "empieza 
a amanecer". 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Luis Valdés Mateo 
Los donativos que des para el 
Hospital, te dejarán en el co-
razón la alegría de ser buen 
español y buen cristiano 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obra? 
Carpintería artístú 
St ñoia* Pida a su tienda 
l í b o i R A Q U I S A R I 
el p e más dura lavando, 
tpres ntante: Eulalio Alvarez 
Pi ibait < drl Camino (73 
Restaurant N O V E L T V 
-^ppendenria ? Telf . 139 
S^n icio por menú y a 1 * carta 
M U U ^ r i o ps ron todo c o n f o r t TOÓ 
Para el Sr. Go-
bernador 
Una niña herida y unos chiqui-
llos salvajes 
A consecuencia de la explo-
sión do una cápsula de balín 
provocada por unos chicos en 
el paseo de San Marcos, fué 
herida en un ojo, de bastante 
consideración, hasta el punto 
de temerse que pueda perder 
la visión en él la niña de sie-
Le años Puck y Pérez" Argüello 
de familia muy conocida en 
esta capital. 
Fué llevada a la clínica del 
oculista Sr. Mata, que calificó 
su estado de pronóst ico reser-
vado. 
Con este motivo llamamos la 
atención primeramente, del se-
ñor Gobernador Civil y, des-
pués, del Jefe de la Guardia 
Municipal. 
Del primero porque el caso 
de la n iña merece una inter-
vención a fondo, ya que los chi 
eos de que se trata, según nos 
dicen, son un "caso". 
No es la primera vez que han 
hecho una judiada semejante, 
porque no se trata de una in-
consciencia de chiquillos pe-
queños ya que alguno cuenta 
catorce años y, además , se 
complacen en molestar con al-
fileres a las n iñas y martir izar 
en lo que pueden, aparte de 
responder con frases y gestos 
de mal gusto o indecentes a las 
personas que 1 »« repnem'eíi; 
Muchachos así, que demues-
tran un malos insh ítos deben 
ser corregidos, en primer lu-
gar, por el bien de ellos. 
En cuanto al Jefe de la Guar 
día Municipal, esperamos que 
dé órdenes a sus subordinado? 
a f in de que éstos eviten en lo 
posible, que los chiquillos jue-
guen con balas, balines y sus-
tancias explosivas. Durante 
estos días han sido curados 
varios en la Casa de Socorro de 
lesiones producidas al jugar 
con artefactos explosivos. 
R I P O L L 
Especialidades e léc trras 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
nformación 
de guerra 
!JRÜA, infatigable hasta con 
seguir que sus pág inas sean 
una exposición de las mejores 
informaciones de guerra de la 
España reconquistada, ha des 
lacado al frente de Asturias 
a un camarada nuestro Mano-
lo Alvarez que será cronista 
de la vida de la Falange Eeo-
nesa que defiende nuestras l í-
neas. 
Del trente de Madrid, hemos 
conseguido información dia-
ria y noticias exclusivas para 
PROA del conocido repór te r 
francés Julio Josse, que hizo 
famoso su seudónimo de "Te-
raus" en sus crónicas de la 
guerra de Abisinia, a la que 
asisió con peligro de su vida 
del lado más pintoresco: del 
lado del Negus. 
llecibiremos información 
del frente de Santander, Espi-
nosa. Crucero del periodista 
burgalés "Anaya Ruiz", que 
desde el principio del movi-
miento sigue a la columna for-
mada por los falangistas san-
tanderinos. 
Y por úl t imo, de los frentes 
de Aragón y del Sur, daremos 
diariamente la misma infor-
mación de "Lucha" de Te-
ruel, y del. ó rgano de la 
Falange de Sevilla, además 
del texto taquigráf ico ín tegro 
de la charla del General Quei-
po de Llano. 
Se ha completado el servi-
cio de "escucha" de radio, con 
dos aparatos más , servidos por 
sus correspondientes t a q u í -
grafos. 
Las crónicas de guerra se-
rán transmitidas por medio de 
conferencias telefónicas desde 
los puntos más cercanos al 
frente. 
^ El más selecto • El mefor ccifé | 
COnAL INDOSIi l lAL PALLARES Í Í leí n 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
ar da - Estufas de todos los sistemas — 
K-PiOfCHNBS S8 Tiail 0 COOITI DE m i 
Plaza de Santo Domingo i 
ALMACENES RIDRUEJO 
Fdrreteria (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ^S. en C.) 
G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
independencia, 10 Te lé fono 16? 3 
Estación de enyrase y reparacioBíes 
Burgo Nuevo, i L K O N Teléfono 1? 
oaaooa oaoonaoao aoaooaooaooaooaaoaoooooa o c a ' 
Amueble su cuso con gusto... 
vea usted a • 
Mueblista - Decorador 
y ie enseñará sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E Ó N 
aoaooaooaoao oaaaaaooaactaciaa aoaaoaaeaaoo oooaaooaaaaci 
i A -L ^ li I <kJ • 
Oráoan 11, 7 Teléfono 1442 
> i j í a l -ría - Vaji las - Coches-
y Sillas para niños . 
Oldet > para regalos 108 
ü F I r I 5 L necesita SP en la Pelu-
quería de Luciano Marlíoez, calle 
G t nend Picasso, «3. 
PESCADERIA VIGUÍSA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados iyno-
Mariscos y escabeches 
[mnortación directi 
dr los T I T Í - -tr-a'^s puertos 
i n i c i e a la carta Pracíss m ú m t 
C I D . 3 le iet 1OI3 L n O i * 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
G il y Carrasco, 6. 
~z) Teléfono T^TT 
luán Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Te lé ionc 1170 
Kábnca: Carretera Trobaio 
Teléfono Í93S 
(S4) L K O N 
L A G A F A DS 
L F N T F S — C A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E C A A L DIA 
O M M O ^ o 'I ^ , — 1 F O N ios; 
Sanatorio Quirúrgico Hurtadc 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director [efe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestí ( 
k á m m psrturímtas i m i m m m de u r p e í a 
A VFNÍDA DEL PADRK ISLA ^ 1 0 1 
Lf.p.fl las ampias info^acic^es de radie en DRQA 
A D I O T & L £ F U N K n» N 
j ar^nór de ap untos dt Radio de todas las marcas, Amplificado re». 
Fmisoras. Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
stalarK nes de luz, timbres, motores, ^tc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de • L O S ALEMAENS». 
MnHep^Tír^rifia 4 — L F O N — Teléfono TM<Í — AtV»rtado QI 
T i d e s f i € 
Compañía Española de Seguros 
A c c i i e n t e s — R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
E l Consejo de Administración de esta Compañía, ge-
nuinamente e-pafioL.. reunido en Ses:o ia, ao rdó 
establecer la D I K E C C I O ^ C F . N E R A L provi-d. nal ;, 
de la misma en 
CaHe de! 20 de Febr ro, núm. 12 • Valad^id 
qu^ lando asi norma mente ebíabUcido el íunciona-
mú n t > le 
*' I F Z I D I B S " 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de S e g u r o s 
en to 'o rl t en i tur io liberado por el gloiiOiO E'ér-
citu Nricioral. 
Por ausrnc a f rzosa de León del a ti?u 1 Agente 
' \ Manuel Qu'm ana, se 1 a hecho carg . de la Agen-
cia en esta plaz , 
D. Marcelino Mazo Burón 
Avenida del Padre Isla, 20.—LEON 
CEREGUMTÜ 
Liberada Malí»íra de |a tiranía marxista, e inror-
porad i a la CÜUSJI de la verdadera Üsp ma, los labo-
iMtor ios K H L W N I M Z V • A V J V E I U de la citada 
•apnal se complacen en poner en conocimiento dél 
^1)1 co que to as hs F V H M / \ C I \ S U E L E O N y 
)rovincia. • stan sur idas de 
* 4 C e r e g u m i I«* 
Miércoles 21 dé abril de 1937 
Viene de primera plana 
os extranjeros que pretendan 
mitrar en puertos españoles 
rojos. 
Esto demuestra que ei minis 
tro de Marina desconoce en ab 
soluto la autoridad del Comité 
del control y no creo que esas 
naciones sean capaces de per-
mit i r que esto que ordenan se 
realice, por mucha que sea la 
violencia precisa para hacer-
las, obedecer. 
Es necesario que quede cons 
lancia de que los rojos espa-
ñoles no quieren de ninguna 
manera aceptar el control, por 
que saben que es solamente 
la ayuda extranjera lo que les 
permite resistir. Por otra par-
to, hay naciones como Rusia y 
Méjico que no toman parte en 
la intervención y que procu-
ra rán incumplirla, sobre todo 
Méjico ni siquiera forma par 
te del comité, por haberse ne 
gado desde el primer momento 
a ello, fundándose en razones 
como las de que en esta forma 
se desharán de todo el material 
viejísimo de guerra que t ie-
nen, mandándose lo a los rojos 
y sus t i tuyéndolo con otro nue-
vo. 
Aparte de esto y de las f a t i -
gas que está pasando Bilbao 
donde han querido acercarse 
algunos barcos de distintas 
nacionalidades, que han teni-
do que volverse al encontrar-
se oon los barcos vigilantes 
de nuestra escuadra, benemé-
rita de la Patria, Bilbao va 
languideciendo de hambre y la 
gente se amontona en la calle 
pidiendo la rendición y la s i -
tuación parece tan desespera-
da que se dice que en Bilbao 
se encuentra ya un avión i n -
srlés para llevar a Aguirre y su 
mujer al extranjero. 
Las radios marxistas se s i -
guen despachando a su gusto, 
mintiendo a placer Ahora apro 
vechando el magníf ico discur-
co del General ís imo y para en-
gañar a su borreguil manada,; 
los dicen que la s i tuación en : 
nuestro campo es tan desespe- | 
rada que el mismo Jefe del Es- ! 
(ado ha tenido que llamar a la 
unión. ¡Qué os creéis vosotros 
eso, so idiotas I Os habéis c re í -
do que nosotros tenemos tam-
bién a la F. A. I . y a la G. N. T. 
; y lodo ese abecedario que os 
' gas tá i s para andar por casa y 
¡ que estamos lo mismo que 
i vosotros y estado lo contrario, 
pues en nuestra zona no hay 
más que españoles que ponen 
ante todo a España . 
Siguen diciendo todas esas 
canalladas que dicen y además 
se achacan victorias que no 
han existido n i exis t i rán y con 
ellas pretenden seguir enga-
ñando a sus secuaces. 
Estas indignidades las co-
meten esos psudo-intelectua-
les al estilo de Azaña, Prieto, 
Galarza, La Pasionaria, la Nel-
ken y demás cuadrilla. No hay 
ninguno que pueda comparar-
se con Costa a quien no llegan 
ni a la suela de sus zapatos y 
este en uno de sus libros, ya 
preconizaba en E s p a ñ a el esta-
blecimiento de un gobierno per 
sonal, estilo Bismarck, un W á s 
bington, atacando en dicho l i -
bro al sistema parlamentario. 
He de terminar por que es-
pero que pronto ha de llegar 
la manifestación ante estos 
balcones y solo me resta decir 
que al f in , esta tarde, en u-
momento en que cesó de llover 
y con objeto más bien de cal-
mar el ansia de nuestros sol-
dados que arden en des.-os de 
avanzar sobre Bilbao, se ha 
hecho un pequeño avance ocu-
pando las posiciones que se de 
tallan en el parte oficial. En 
León, como en la sierra se ha-
bían infil trado algunos rojr s, 
se ha hecho una operación de 
limpieza, persiguiendo al ene-
migo que se ha dejado en nues-
tro poder 52 muertos, entre 
ellos un alférez y un sargento, 
5 prisioneros, 100 fusiles, un 
fusil ametrallador y mucho 
material sin fortificaciones. 
El aviador español B e r m ú -
dez de Casro, en un reconoci-
miento que efectuaba, se en-
contró con 7 aparatos de bom-
bardeo enemigos, contra los 
que a r remet ió violentamente, 
pero no se había dado cuenta 
de que a una altura muy su-
perior de esos aparaio » de bom 
bardeo venían 10 cazas que se 
lanzaron sobre él como una 
tromba y él los bur ló de mane-
ra verdaderamente maravil lo-
sa no sin antes haber derriba-
do con sus fuegos un aparato 
de bombardeo, que cay i ar-
diendo. Para burlar a los ca-
zas s imuló entrar en ba-
rrena, llegando casi hasta 
el suelo y remontando el vue-
lo, a terr izó normalmente en 
Córdoba, en medio del entu-
siasmo y estupor de sus com-
pañeros , que le cre ían muerto. 
En Melilla y Ceuta se han 
producido grandes manifesta-
ciones de entusiasmo por el de-
creto de Su Excelencia y en d i -
chas manifestaciones se han 
mezclado los falang^tas, re-
quetés y guarnic ión, mostran-
do su alegr ía . Un espectáculo 
verdaderamente consolad >r pa 
rara todos menos para la ca-
nalla marxista. 
Da cuenta de la lista de do 
nativos y termina su charla. 
(Viene de 1.a p iaña) 
E l terror rojo 
París " L ' Echo de P a r í s " 
informa que en Madrid acaban 
de ser detenidos varios oficia-
les del ejército y Estado Ma-
i yor rojo y numerosos af i l ia -
dos de la G. N. T. acusados de 
' mantener relaciones oon las 
fuerzas nacionales. 
Ejecución de cabeoillas rojos 
en Cataluña 
Par í s E l corresponsal de 
"Le Jour" te legraf ía que en 
Desde el primero de en^io, 
2p0 vehículos han en Irado en 
Cata luña equipados de esta 
iorma y en días pasados fue-
ron terminado 40 camiones, 
que han salido ya para Cata-
luña. 
III valor de la peseta "Pasio-
naria". 
San Sebast ián Ei semana-
rio francés "Informaciones'" 
periódico de prestigio econó-
mico, que se dedica preferente-
mente a cuestiones de Bolsa, 
escribe en su numero del día 
tre la C. N. T . y las demás or-
ganizaciones polí t icas y sindi-
cales. 
La F. A. I . ha tomado sus repre 
salías contra los organizadores 
del complot que contra ella se 
había fraguado y han sido eje-
cutados varios cabecillas. 
Negocios lucrativos en F r a n -
cia 
Párís "Le Jour" publica 
un suelto según el cual el con-
flicto español ha dedo origen 
a negocios que nunca han sido 
tan lucrativos en Francia. En 
distintos pueblos, grupos de 
ingenieros y obrvos aquí pan 
a toda prisa gran cantidad de 
camiones pesados, que so en-
vían a Cata luña . El frente po-
todo Cataluña, especialmente j 19 que la marcha de las ope-
en Barcelona y Gerona, han es | raciones en España se refleja 
tallado graves conflictos en- j mej0r que en ninguna parte en 
la Bolsa. En los úl t imos días 
añade, la peseta "Pasionaria" 
ha bajado 10 enteros, pese a 
Jos partes marxistas acumu-
lando victorias, cuando en la 
realidad sus ejérci tos no han 
cosechado otra cosa que derro-
tas. 
Las andanzas de unos contra-
bandistas holandeses 
La Haya Un antiguo ma-
rinero de un barco holandés 
que se dedicó al contrabando 
de armas para los marxistas 
españoles ha relatado que el 
viernes de la semana pasada 
fué apresado su barco por los 
nacionales. i 
Anteriormente realizó varios 
viajes, transportando siempre 
armas y municiones para la pular paga con esplendidez. 
Se trata de chassis pror-eden j zona roja y en alguna ocasión 
tes de los Estados ' nidos, que I llegaron a ser detenidos, pero 
son equipados como camiones | pudieron continuar viaje por 
ambulancias, con frigorífico y j haber intervenido un crucero 
cocina, etc. , | inglés. 
Aviadores españoles instruidos 
en Francia 
Par í s .—Cincuen ta piloto^ 
bolcheviques españoles , que 
han recibido su inst. 'ucoión en 
un aeródromo fraaoos, han re-
gresado a su país poi vía Por-
tbou. 
Aviones americanos incauta» 
dos en Francia 
Par í s .—Cua t ro aviones ame 
ricanos de ocho plazas, han s i -
do incautados en una es tación 
francesa. Se supone fundada-
mente que dichos aparatos 
iban destinados a los bolche-
viques españoles . 
i 
Otra interpelación en la Cá-
mara de los Comunes 
i 
Londres Contestando a 
, una pregunta de un diputado 
conservador, Mr. Edén decla-
ró que las medidas del gobier-
no br i tánico para realizar la 
polí t ica de no intervención, no 
hacen necesario el reconoci-
miento do la realidad de belige- 1 
rantes a los partidos en lucha 
en E s p a ñ a . i 
A la pregunta de otro dipu-
tado de si tenía información 
que pruebe la veracidad de que 
el puerto de Bilbao está p r á c -
ticamente libre, Mr. Edén oon-
testó que desde el miércoles 
úl t imo, la s i tuación no se había 
modificado. 
El ministro de Comercio de-
claró que, según sus informa-
ciones, cuatro barcos mercan-
tes se habían marchado de B i l -
bao la semana pasada. 
El Primer Lord del A lmi ran -
tazgo pro tes tó contra las de- 1 
clarac'iones de varios diputa-
dos laboristas que manifesta-
ron que la flota inglesa no pro 
tege suficientemente a los bar-
cos mercantes br i tán icos , d i -
ciendo que según los informes 
del vicealmirante que va a bor-
do del acorazado "Hoot" los 
nacionales bloquean efectiva-
mente la entrada de Bilbao. 
Los comandantes de los barcos 
de guerra han recibido orden 
de proteger a los barcos mer-
cantes br i tán icos si son amo-
nestados en alta mar; sin em-
bargo, los barcos de guerra no 
acompaña rán a los barcos 
mercantes en aguas j u r i s d i -
eionales españolas . 
¿Declaración inglesa sobre el 
bloqueo de Bilbao? 
Londres—En medios bien 
inrormados se supone que el 
Consejo ha elaborado una de-
claración sobre los problemas 
españoles , que será formulada 
en la Cámara de los Comunes, 
en el caso de que la oposición 
suscite nuevamente la cues-
tión del bloqueo. 
uMorning Post" supone que 
Edén a n u n c i a r á una disminu-
ción en las restricciones a la 
navegación. 
El pueblo alemán en fiestas 
B e r l í n — L a capital d e 1 
üeich, los pueblos ^ aldeas, 
lian vestido sus mejores ga-
las. Desde el momento de 
apuntar el día, las banderas 
ondean sobre los edificios y en 
las ventanas y balcones se l u -
cen para saludar al F ü h r e r , 
con ocasión de su cumpleaños . 
Los t ranvías , autobuses, taxis, 
camiones y vehículos de toda 
especie, llevan igualmente han 
doras, banderines y guirnaldas. 
Las embajadas y las legacio-
nes han izado también la ban-
dera nacional en honor del Jefe 
del Estado Alemán. 
El recorrido del desfile de 
las tropas está, desde pr ime-
ras horas de la mañana , reple- ' 
to por una mult i tud que quie- 1 
re aclamar al F ü h r e r y asis-
(ir al gran espectáculo mi l i t a r ; 
miles de curiosos se han amon-
tonado en la Wilhemstrasse y 
a lo largo de la carretera do 
Charlottenburgo y sobre todo 
tiente a la Escuela Pol i técni -
ca, donde el F ü h r e r p a s a r á re-
vista a las tropas. 
El control por Italia 
Roma^—El control de las 
costas españolas que habrá 
empezado en la noche pasada, 
será llevado a cabo en la zona 
adjudicada a I tal ia por cuatro 
barcos patrulleros, dos con-
tratorpederos y dos barcos de 
motor. E l Almirante jefe de 
esta escuadra es Marenko. 
Alocución del Führer a sus 
soldados 
B e r l í n — E l F ü h r e r ent regó 
1,1 día 19, v í spera de su cum-
pleaños, 90 banderas y estan-
dár tes a las tropas, entrega 
que tuvo lugar solemnemente 
delante de la Cancil lería en la 
Wilbemplace, dirigiendo el 
F ü h r e r a los soldados una alo-
cución en la que di jo : 
t Lo que durante los siglos 
pasados se pretendió, ha lle-
gado a ser hoy una realidad: 
un pueblo, un Reich, una idea, 
una voluntad y un símbolo. La 
Cruz Gamada que veis en vues-
tras banderas, es el símbolo de 
este gran pasado, el signo del 
renacimiento y resur recc ión 
de nuestro pueblo. También es 
el símbolo bajo el cual nuestro 
nuevo Ejérci to ha iniciado la 
Historia del porvenir. Sois vos-
otros quienes la escribís y esta 
Historia ha de tenernos tan 
orgullosos como la del pasado 
y será m á s fácil de escribir. 
Vosotros sois los representan-
tes de la defensa y del honor 
y tenéis en vuestras manos el 
s ímbolo de un porvenir más 
glorioso. 
L a Feria de Milán 
M i l á n — L a Feria este año 
ha constituido un éxito sin 
precedentes. Hasta la fecha del 
sábado, el número de visitantes 
de diversas provincias i ta l ia -
nas asciende a cuatrocientos 
mil . 
Sajamanca.—Gon motivo de haberse firmado el importante Decreto dictando la unificación de las milicias de 
Falange y del Kequeté, el Jefe Nacional de Falange Española, camarada Manuel Hedilla, acompañado de la 
Junta Política cumplimentó, ayer tarde, a Su Excelencia el Jefe del Estado, que expresó a sus visitantes cuanto 
espera de la nueva Organización creada en servicio exacto del nuevo Estado Español, al que quedan incorpo-
radas las normas de Falange. 
Su Excelencia anuncio una etapa de intensa actividad en la edificación del Estado, a lo cual de en estar dis-
puestos los nacionalsindicalistas, que tan gloriosa y espléndida aportación guerrera han dado y dan al Movi-
miento liberador. 
En el cumple-
años de Hitler 
Con motivo del cumpleaños 
de Hitler vistió de gala Ale-
mania 
En esta hora, cuando Espa-
ña, con dolor, rompió las ca 
denas de la tiranía de Moscú 
y se colocó frente a la polen 
te nación bolchevique, ha en-
contrado en 1 Alemania un co-
razón que supo sentir su dolor 
porque pasó por el mismo 
trance y sufrió la misma an-
gustia. 
Bf>jo los tentáculos del pul-
po judaico-masónico, Alema-
nia se asfixiaba. Como Espa-
ña... Y un hombre la salvó: 
Hitler. 
Soldado en la Gran Guerra, 
conocedor de todas las cala-
midades que Germanía sufría, 
funda Munich el partido nazi 
Fuertes, horribles, las lu-
chas, del nacional-socialismo 
contra los enemigos de una 
Alemania desangrada, empo-1 
brecida, y lo que es peor, sm 
ánimos. 
Pero la voz del bello Adolfo 
obra el milagro. Los enemi-
gos huyen, los obstáculos 
caen. E l tercer Reich surge 
esplendoroso de las cenizas 
de una nación. E l viejo ma-
riscal Hindenburor apoya al 
joven caudillo savia nueva en 
el secular trono de Germania. 
Hoy, Alemania, hace sen 
tir su peso en la balanza de 
los destinos del mundo. Hit-
ler, a los cuarenta y ocho 
años de su vida puede con 
templar gozoso la obra ge-
nial. 
Uno más en esta hora jubi 
losa para el hührer . 
PROA lanza también su 
grito entusiasta: ¡Heil Hitler! 
VIGILAD TODOS E L ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y DETENED 
Y DENUNCIAD A LOS TRAI-
DOR68 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
m 
L E O N 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y to eladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellina. 
Consulte precios a 
Apartado número 8 .— L A BANEZA (León) 
Gobierno civil 
Industrial multado 
Por el Sr. Gobernaior ba sido 
impuesta una multa de 250 pe-
setas al industrial de Matalla-
na D. Simón Gutiérrez Alon-
so, por haber dejado de entre-
gar a varios consumidores en 
su establecimiento los vales 
para la exacción del impuesto 
"Subsidio pro combatientes". 
Pro-Combatientes 
A part i r del día 25 del co-
rriente, se h a r á efectiva a los 
Ayuntamientos de las cabezas 
de partido judicial a f in de que 
por estos se distribuya a las 
Juntas Municipales del Subsi-
dio del mismo, las cantidades 
quii les haya abonado la p r i -
mer semana del mes de Marzo 
lo que resta del citado Marzo. 
Los subsidios de Abr i l y me-
ses sucesivos, se p a g a r á n del 
25 ai 30 del mes siguiente al 
vencimiento, con arreglo a los 
dalos que figuren en los Pa-
drones formados por las Jun-
tas Municipales y estados se-
manales correspondientes. 
AI propio tiempo llamo la 
atención de todos los Alcaldes 
para que a la mayor brevedad 
envíen a los de las Cabezas de 
sus partidos, los comproban-
tes de los pagos que hayan efec 
tuado y estos, una vez reuni-
dos, los remitan a este Centro. 
Una vez m á s recuerdo a las 
Juntas Municipales, la obliga-
ción de vigilar en sus respecti-
vos distritos, por que el i m -
puesto del diez por ciento crea-
do para atender estas obliga-
ciones, por Decreto 174, se cum 
pía en todos sus extremos, dán 
dome cuenta de cualquier i n -
fracción que fuere observada, 
para corregirla severamente. 
León 20 de Abril de 1937. 




Emisión del día 21 
Escuela de « Guzmán el Bueno» 
1.0 Himn o Nacional. 
2. ° «El P iyayo» , recitado 
por el niño Angel E g ü e n . 
3. ° Charla por el maestro, 
D. Angel Villanueva, sobre 
«Viajes». 
4. ° *Alala», canción por 
el coro de n iños de la referida 
escuela. 
5. ° «Mi Bandera», poes ía 
por el niño Dolmacio Tascón . 
6. ° «La Morena», canción 
castellana, por ei coro de 
n iños . 
7. ° «Cervantes», for el 
niño Marciano de paz. 
8. ° «Los chopos de la ala-
meda», canción leonesa. 
9. ° Cuento, recitado por 
el n iño Pedro Mart nez. 
10. «La oración de la huér-
fana», por el niño Eduardo 
L o v e j ó n . 
11. Cantares de mi Patria, 
por el coro de niños . 
Nota. — L a Comis ión que 
organiza estas emi«iones . 
acepta gustosa la colabora-
ción de todcs y las sugeren-
cias que tiendan a mejorar las 
emisiones, vengan de quien 
vinieren, só lo tiene un deseo 
el aceptar y que ¿e cumpla la 
finalidad patriótica y educati-
va que se propone al iniciar-
las. Esto lo considera más 
práctico que las críticas que 
só lo tienen por objeto produ-
cir efectes negativos. 
I 
PRIMER ANIVERSARIO 
Roo'ad a Dios en Caridad por el alma de 
1 A S E Ñ O R A 
D.a Adamina Alvarez Gómez 
que falleció en Piedra f i ta de Babia (León) 
el día 26 de Abri l de i9^6 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
R. 1. P. 
Su viudo, D. Plácido Alvarez Gómez; hijos, don 
Ramiro y D . Sabino; hermanos, D.a Excelsina 
y D . Elpidio; hermanos pol í t icos , D . Telesforo 
y D . Herminio Alvarez Gómez; primos, sobri-
nos y demás parientes: 
A l recordar a sus amistades tan 
sensible pérdida, le suplican una ora-
ción por el eterno descanso del alma 
de la f inada y asistan al F U N E R A L 
D E C A B O D E A Ñ O que se celebra-
rá el día 22 de abril en la iglesia de 
Piedrafitu de Babia (León). 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 




Todos los afiliados en esta 
C. O. N-S. como dependientes 
de Farmacia; y los no af i l ia-
dos es tá is invitados para ma-
ñana , 22 jueves a las ocho de 
la larde, a reunimos en estas 
Oficinas de la Central (Aveni-
da de José Antonio, 1) para 
tratar asuntos de mucho inte-
rés relativos al Sindicato de 
Farmacia. 
El Delegado Local 
¡Pat r ia , Pan y Justicia! 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZX 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON ('8 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy miérco-
les, 21 de abril. 
Teatro Alíageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Programa Co!umbia en 
español 




Un film de mucho interés 
muy bien interpretado por 
los conocidos artistas MYR* 
NA LOY y WARNER 
BAXTER 
Mañana jueves, a las îete 
y media de U tarae. la gran 
estrella CLAUDETTE COL-
BERT, en la supprproduc-
cíón en español, titulada 
Sucedió una vez 
Se aproxima el monstruo 
Borix Karlüt en la terrorí 
fica producción en es-
pañol 
La ntvia d a 
Frankeistein 
Una película para personas 
fuertes 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Programa especial 
Coiumbia 
Exito imponderable de la 
interesantísima producción 
Enemigos íntimos 
Gn film de gr nd(=s alicien-
t s ¿reumer.tales e interpre-
tativos pot EDMUND LOWE 
y JAKC HOOLT 
Suscribios 
